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RINGKASAN 
 
Laporan SKRIPSI dengan judul “Sistem Informasi Pemeliharaan Kapal di 
PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jepara Berbasis Web” telah dilaksanakan 
dengan tujuan untuk menghasilkan Sistem Aplikasi Pemeliharaan Kapal.  
Sistem ini dirancang dengan menggunakan pemodelan dengan UML. 
Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan database 
MySQL. Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan di 
PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Jepara, yang masih  dikelola secara manual 
dan proses ini memakan waktu yang lama. Adapun permasalah yang timbul 
adalah sistem pengolahan datanya masih dikelola secara manual terutama dalam 
mencatat informasi data barang, pengolahan stok barang dan transaksi pembelian 
barang. 
Dari hasil perancangan yang telah dilakukan menghasilkan suatu sistem, 
yaitu Sistem Informasi Pemeliharaan Kapal di PT. ASDP Indonesia Ferry 
(Persero) Jepara. Dengan sistem pemeliharaan kapal ini akan memudahkan bagi 
petugas dalam pemeliharaan kapal, untuk mempermudah transaksi pembeli 
dengan sistem online. 
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